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ABSTRAK
Perguruan tinggi di Indonesia, khususnya pada jenjang strata atau S1 setiap
mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dalam
menyelesaikan Skripsi tidak semua mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pada
waktunya. Hal ini di sebabkan oleh rendahnya self efficacy. Self efficacy adalah
keyakinan yang dipegang seseorang tentang kemampuannya dan juga hasil yang
akan ia peroleh dari kerja kerasnya mempengaruhi cara mereka berperilaku. Self
efficacy di pengaruhi oleh dukungan sosial teman sebaya. Subjek pada penelitian
adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau sebanyak 122 mahasiswa yang didapat dengan menggunakan teknik
Simple random sampling. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Skala Self Efficacy. Data dianalisis
dengan menggunakan Analisis Korelasi dari Pearson. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial
teman sebaya dengan self efficacy dengan nilai Korelasi sebesar = 0,538 dan niai
signifikansi = 0,000 (p<0,05). Hal ini berarti hipotesis yang diajukan oleh peneliti
diterima yaitu terdapat hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan
self efficacy dalam meyelesaikan skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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